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Poštovane kolegice, poštovani kolege, 
 
za nama je još jedna uspješna godina u kojoj smo objavili tri broja časopisa Psihologijske 
teme. 
Godinu smo započeli tematskim brojem Uloga "mikrobiota-crijeva-mozak" osi u 
gastrointestinalnim poremećajima i regulaciji tjelesne težine, u kojem je objavljeno osam 
radova čiji su autori eminentni znanstvenici iz Europe, Sjedinjenih Američkih Država i 
Japana. Ovom prilikom želim zahvaliti urednicama tematskoga broja, prof. dr. sc. 
Mladenki Tkalčić i prof. dr. sc. Alessandri Pokrajac-Bulian, koje su svojim angažmanom 
omogućile njegovu zavidnu znanstvenu kvalitetu. 
U drugom je broju ovogodišnjih Psihologijskih tema objavljeno devet radova hrvatskih 
autora, od čega je šest izvornih znanstvenih radova, a tri su rada pregledna. Teme su 
ovoga broja raznolike: odnos ciljeva postignuća, strategija učenja i ocjena u 
srednjoškolskoj nastavi fizike, smisao života, motivacija i samoregulacija učenja, 
privrženost u okviru odnosa vlasnik-kućni ljubimac, društvene norme i poticanje 
međugrupnoga kontakta, roditeljsko kažnjavanje i prilagodba djece, efekti osobnih i 
organizacijskih vrijednosti na odanost organizaciji, utjecaj kognicija i emocija na vid te 
pregled teorija i istraživanja na temu kada postajemo odrasli. 
Ovaj, treći broj ima dvanaest radova, od toga je devet izvornih znanstvenih radova i tri 
su pregledna rada. Autori su priznati mahom hrvatski znanstvenici koji se, uz autore iz 
Srbije, Velike Britanije i Poljske, također bave relevantnim temama, kao što su: slanje 
seksualno eksplicitnih poruka u adolescenciji, stavovi prema pretilim osobama, 
psihopatija i emocionalni distres, linearna reprezentacija visine tona, kontekstualno 
pamćenje i pogrešno prepoznavanje, mentalna reprezentacija vremena, uloga životnih 
žaljenja, moralna prosudba, konceptualno i proceduralno znanje u matematici, 
zanesenost u akademskim aktivnostima, stilovi suočavanja sa stresom i depresivnim 
simptomima nakon poroda te odnos optimizma, pesimizma i tjelesnog zdravlja. 
Iznimno smo ponosni što smo ove godine ostvarili članstvo u Crossref-u i, uz podršku 
Hrvatskoga ureda za DOI (Digital Object Identifier), započeli s dodjelama DOI-ja svim 
člancima objavljenim u 2018. godini. 
U svibnju smo, u tjednu obilježavanja dana našega Fakulteta, na tragu približavanja 
Psihologijskih tema široj znanstvenoj i stručnoj javnosti predstavili tri broja Časopisa za 
2017. godinu. Predstavljanje je bilo popraćeno predavanjem prof. dr. sc. Denisa Bratka 
Heritabilnost ličnosti. 
Na kraju želim zahvaliti svim autorima, recenzentima i čitateljima, kao i svim članovima 
Uredništva na uloženom trudu kako bismo i ove godine objavili tri broja časopisa 
Psihologijske teme. Nadam se uspješnoj suradnji i dogodine. 
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